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U PROIZVODNJU ZAŠTITNE 
ODJEĆE I OPREME MEDICA - odjeća za upotrebu u me-
dicini, doktore, kirurge, operacijski 
program, medicinske sestre, odjeća 
za wellnes i dr.;
tura. Odjeći za vatrogasce tvrtke do-
dijeljen je  certifi kat HEMCO DuPont 
quality partner.
Hemco proizvodi odjeću i opremu 
za zaštitu na radu nove generacije, 
udobnu i u skladu s modnim trendo-
vima. Intenzivno radi na odjeći za 
hotelijerstvo i ugostiteljstvo. Pri izra-
di medicinske odjeće zadovoljavaju 
visoke zahtjeve kvalitete tkanine koja 
se može prati na visokim tempera-
turama kako bi se osigurali zahtjevi 
higijene. Odjeća visoke vidljivosti 
pruža sigurnost korisnicima u svim 
vremenskim uvjetima. Vodootporna i 
zaštitna odjeća za rad na kiši i rad u 
hladnjačama ispunjava sve zathjeve 
pri upotrebi, postignute primjenom 
novih tehnologija.
Tvrtka Hemco pruža i druge usluge. 
Vezenje logotipa, imena i drugih 
oznaka na željeno mjesto (iznad 
 prsnog džepa, na rukav, pokolpac 
džepa ili leđa) prema željama kupaca. 
Osim na odjeću, vezovi se mogu izra-
diti na kape i majice. Vezovi se iz-
rađuju od visokokvalitetnih konaca 
široke palete boja, visokih postoja-
nosti. Također postoji mogućnost 
odabira izrade logotipa i imena pri-
mjenom termotiska, i/ili otiskiva-
njem na kožni remen. Kod pojedine 
odjeće moguće je profi lirati patentni 
zatvarač prema narudžbi kupca.
Sl.1 Odabir dugmadi za izradu odjeće vrhunske kvalitete i estetike – suradnja 
s hrvatskim proizvođačem dugmadi Gombplas
Hemco d.o.o., tvrtka za proizvodnju 
zaštitne i radne odjeće te opreme, 
osnovana 1992. godine vlastitim ka-
pitalom obitelji Mihalj.
Stalnim ulaganjem, unapređivanjem 
rada, stručnosti, uvođenjem novih 
tehnologija i primjenom novih mate-
rijala, inovacijama, kontrolom kvali-
tete proizvodnje i proizvoda tvrtka je 
postala prepoznatljiva na tržištu.
Uspješnost tvrtke Hemco temelji se 
na dinamičnosti, nebirokratizmu i 
stalnim aktivnostima visokomotivira-
nih i obrazovanih djelatnika na po-
boljšanju proizvodnje i postizanju 
praktičnih, udobnih i visokokvalitet-
nih proizvoda.
Posebna pažnja pridaje se unapre-
đenju organizacije rada, zadovoljstvu 
kupaca, kvaliteti izrađenih proizvoda 
te poštivanju dogovorenih rokova 
isporuke. Kvaliteta rada u tvrtki 
Hemco potvrđena je dobivanjem cer-
tifi kata ISO 9001:2008., a radi se i na 
uvođenju sustava upravljanja okoli-
šem prema zahtjevima norme ISO 
14001:2009.
Svi proizvodi izrađeni su od tkanina 
visoke kvalitete koje su pod stalnim 
nadzorom ovlaštenih institucija za 
kontrolu kvalitete. Tvrtka je razvila 
vlastite brandove:
PROTECT - zaštitna djeća za vatro-
gasce, za rad, odjeća visoke vidljivo-
sti, odjeća za rad u zmiskim uvjeti-
ma, odjeća za zaštitare, za rad na kiši, 
za šumare, cestare, za rad s motornim 
pilama, za zavarivače, odjeća od 
kožne itd.
GASTON - odjeća za ugostiteljstvo 
i hotelijerstvo, za recepcionere, ko-
nobare, kuhare i kuharsko osoblje, 
spremačice, sobarice itd.
U osmišljavanju proizvoda i proiz-
vodnji, u prvom redu se vodi računa 
o vrhunskoj kvaliteti materijala, 
stručno odabranog u skladu s najme-
nom odjevnog predmeta. Pritom 
stručnjaci tvrtke stalno poboljšavaju 
i procese izrade te dizajn i konstruk-
ciju odjeće. Vodeći brigu o svim de-
taljima, od odabira dugmadi do funk-
cionalnosti i potpune sigurnosti po-
trebne zaštitne odjeće, sl.1. Npr. od-
jeća za vatrogasce pouzdano štiti 
od vatre, dehidracije i toplinskog 
udara, a izrađuje se od tkanina od 
NOMEX® vlakana tvrtke DuPont. 
Ovaj znak pruža jamstvo za kupce da 
je odjeća izra đena od materijala koji 
udovoljavaju zahtjevima norma za 
zaštitu od plamena i visokih tempera-
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Sl.2 Suradnja tvrtke Hemco s Tekstilno-tehnološkim fakultetom – radni sastanak 
o nastavku suradnje i prezentacija novosti u radu tvrtke: S. Bischof, T. Pušić, 
I. Mihalj, Lj. Mihalj i E. Vujasinović
Hemco je tvrtka otvorena za surad-
nju i nove ideje, radi na stalnom una-
pređivanju proizvodnje i proizvoda. 
Dugogodišnja je suradnja sa Sveuči-
lištem u Zagrebu Tekstilno-tehnološ-
kim fakultetom i Hrvatskim inženjer-
skim savezom tekstilaca, sl.2. Pred-
stavnici tvrtke su aktivno uključeni u 
sudjelovanje radionica i spremno se 
uključuju u međunarodne projekte, 
prisutni su na mnogim stručnim saj-
movima.
Hemco je također jedna od članica 
Opteko grupe, nastale uviđanjem 
problematike konkurentnosti malih 
poduzetnika.
Tijekom godina rada stvoren je odnos 
temeljen na uzajamnom povjerenju, 
koji je prešao u tradiciju. Oslanjanje 
na tradiciju moto je tvrtke Hemco. 
Dugogodišnji i stalan rad na inovaci-
jama i razvoju novih proizvoda, uz 
istovremeni rad na dobrobiti društve-
ne zajednice, zaštiti prirode i okoliša 
ključ su uspjeha ove tvrtke.
Kvaliteta, stalna kontrola kvalitete, 
suradnja s renomiranim svjetskim i 
domaćim proizvođačima materijala, 
stalno ulaganje u razvoj i nove teh-
nologije, funkcionalnost, udobnost i 
suvremeni dizajn zaštitne radne odje-
će, odlike su tvrtke Hemco.
Poslovni partneri i klijenti prepozna-
li su te značajke te je stvorena dugo-
trajna suradnja, pri čemu iskustva 
klijenata pomažu u kreiranju i dalj-
njem poboljšanju proizvoda. (A.V.) 
TEKSTILNI DANI 
ZAGREB 2016
Hrvatski inženjerski savez tekstilaca 
i ove godine organizira tradicionalno 
savjetovanje Tekstilni dani Zagreb 
2016.
Tekstilni dani Zagreb 2016. održat 
će se 9.12.2016. u Hrvatskom inže-
njerskom savezu, Berislavićeva 6, s 
temom: Entuzijazam i optimizam.
Želja je okupiti stručnjake i sve one 
koji su vezani za tekstilnu i odjevnu 
industriju te ih potaknuti na aktivno 
sudjelovanje na ovogodišnjem savje-
tovanju.
Programom i predavanjima te Okru-
glim stolom: 65 godina časopisa 
Tekstil - zrcala entuzijazma rada 
članova Hrvatskog inženjerskog 
saveza tekstilaca, želi se potaknuti 
konstruktivna rasprava o važnosti 
osobnog i institucijskog zalaganja i 
suradnje sa svrhom postizanja boljih 
učinaka i konkretnih rješenja za una-
pređenje stanja inženjerske struke 
općenito, od tekstilne i odjevne indu-
strije, do obrazovnog te znanstveno-
-istraživačkog rada.
Na ovom savjetovanju, okupljeni 
 inženjeri, stručnjaci i znanstvenici-
-istraživači, razmijenit će svoja isku-
stva i prezentirati mogućnosti surad-
nje te će doći do novih spoznaja koje 
bi trebale pomoći u izazovima poslo-
vanja. Također će se široj publici 
predstaviti neke od uspješnih tvrtki iz 
područja tekstilne i odjevne industri-
je, koje uz entuzijazam nji hovih dje-
latnika uspješno posluju uz kontinui-
rano ulaganje u nove tehnologije i 
stručno usavršavanje.
Održana predavanja bit će objavljena 
u znanstveno-stručnom časopisu Tek-
stil, čime će se izlaganja, razmišljanja 
i inovacije iznesene na savjetovanju 
predstaviti široj publici i čitateljima u 
našoj zemlji i svijetu. (A.V.)
